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LLIBRES DEL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT 
DE PERIODISME I CIENCIES DE LA COMUNICACI~ 
DE LA U.A.B. (1991-1993) 
Aquesta bibliografia fa referencia als llibres publicats pels membres del Depar- 
tament de Penodisme i Cikncies de la Comunicació de la Universitat Autbnoma de 
Barcelona entre gener del 1991 i maig del 1993. S'hi han inclbs les publicacions de 
Josep M. Casasús, Josep Gifreu i Ennc Saperas, actualment professors de la Univer- 
sitat Pompeu Fabra, ja que no s'hi van incorporar fins al curs 1992-1993. 
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